


















La Web  2  está  cambiando  también  la  comunicación  en  la  ciencia  y  algunos  aspectos  de  la  actividad  científica. La  geografía  ha  sido  una  de  disciplinas  que  ha
experimentado un mayor impacto con las transformaciones de Internet, que han abierto posibilidades nuevas para la difusión y ha dado nuevos usos a las nuevas














2004, con  la generalización de  lo que, por  razones de mercadotecnia,  se ha  llamado  la Web 2, que está estimulando e  impulsando el  trabajo en colaboración, y
permite complementar la información que circula verticalmente con otra que tiene, cada vez más, componentes horizontales y colaborativos[1].
En un primer momento nos incorporamos a la red muchas personas que habíamos nacido y trabajado cuando no existía. Lo hicimos con más o menos dificultades, y
tuvimos  que  adaptar  nuestros  esquemas  de  pensamiento  al  nuevo medio. Empezamos  a  enviar  correos  electrónicos,  a  descubrir  el mundo  digital  y  a  utilizar  la


























La crisis de  las empresas punto­com en 2001 supuso una conmoción para el sector y  la búsqueda de nuevas salidas, ante el estallido de  lo que se ha  llamado la
“burbuja tecnológica”. Fue en ese momento cuando se propuso el término de Web 2, que ha tenido un gran éxito[5]. Los textos que lo utilizan hablan frecuentemente




constante por  la participación activa de  los usuarios;  también aluden a una nueva actitud de  éstos,  a  las  redes  sociales que  se  constituyen,  al  software  amplia  y
libremente disponible, a la información que puede utilizarse sin derechos.





































instalarse primeramente  en  los miniportátiles y  luego,  seguramente,  en  los ordenadores de mayor potencia;  tratará de  ayudar  a que  las  actividades de  los PC  se
realicen en la red. Microsoft, que tiene la clave de su negocio en la venta de software para instalar en los ordenadores, por su parte ha anunciado Bing, el buscador
que trata de hacer competencia a Google, y en cuya puesta en marcha ha invertido más de 1.500 millones de dólares[17].
















Las  redes  existentes  (Facebook, Myspace, Twiter, Tuenti, Hi5,  Sonico  y  otras)[21]  publican  fotos  y  comentarios,  se  emplean  para  contactos  comerciales,  para
relaciones con clientes, para encontrar pareja. Las redes contribuyen a establecer identidades y permiten tener existencia en determinados ámbitos (por ejemplo, en
las  universidades  norteamericanas).  Tienen  hoy  un  gran  dinamismo,  y  se  crean  en  distintos  países  a  partir  de  relaciones  o  intereses  ya  existentes;  ofrecen  la
posibilidad de presentarse de forma diferente en cada una de ellas, de manera sesgada o parcial: como miembro de un grupo de hinchas futbolísticos, de una ONG, o
de un grupo de chat.




que no siempre se consigue con  juego  limpio;  las  informaciones que circulan por ellas pueden estar manipuladas, y ser utilizadas para causas y finalidades muy






























de definiciones)  o  enciclopedias  libres  elaboradas de manera  colectiva  en diferentes  lenguas,  tanto de  carácter  territorial  (desde Cordobapedia  y Madridpedia  a
Wikianda, Wikirioja o Mitoledo, por citar algunas de nuestro país) como temático o de ramas científicas especializadas (es el caso de Wikinomics y Wikieconomy[29];
y en español desde Anarcopedia, Jurispedia  y Solarpedia hasta Urbipedia)[30].


























sitios  usando  palabras­clave  libremente  elegidas,  denominadas  etiquetas”[37].  En  el mundo  digital  “clasificar  se  convierte  en  un  proceso  social”;  incluso  se  ha
podido escribir que, en relación con todo ello, los especialistas y  la jerarquía desaparecen.
En realidad, las indexaciones sociales tienen poco de clasificación. Ésta se refiere a la agrupación de objetos en clases, a partir de las propiedades o relaciones que















Algunos  hablan  de  ‘infoansiedad’,  de  ‘infoxicación’[40].  La  confusión  en  la  red  es  muy  grande,  ya  que  hay  mucho  de  charlatanería,  amateurismo,  engaño,
publicidad, falta de calidad y de veracidad, propagación de bulos, y otros muchos rasgos negativos o discutibles. De ahí la contundencia de algunas críticas que se





Con  la Web  2  está  cambiando  también  la  comunicación  en  la  ciencia  y,  tal  vez,  algunos  aspectos  de  la  misma  actividad  científica.  Podemos  considerar  dos












intereses parecidos, que consultan  los mismos  libros o  artículos, y para ponerse  en contacto  con ellos. Es posible  también  la  suscripción a  sitios web y    recibir
sistemáticamente y en tiempo real las noticias que interesan[42], incluyendo las de carácter científico.
Existen posibilidades nuevas para la difusión de materiales científicos. Como, por ejemplo, la iniciativa de Science Commons, que trata de trasladar la experiencia de
Creative Commons  al  ámbito científico y académico,  facilitando  la publicación,  el  acceso a bases de datos y  las  licencias para  la  transferencia de  innovaciones,

























caso  de  las  instituciones  universitarias,  la  cuestión  se  plantea  de  forma  distinta  a  las  empresas  privadas,  que  deben  buscar  beneficios.  La  financiación  de  la
investigación y los sueldos de los profesionales ya se han pagado. El producto final puede difundirse sin buscar beneficios económicos personales, que, en todo caso,
deberían ir en una parte considerable a las instituciones que financian las investigaciones.








así  como  la de participar  en blogs. Los  investigadores  tienen  igualmente oportunidades para  publicar  sus  propios  trabajos  sin  evaluación previa. Los  científicos





















muchas personas, profesores y estudiantes, una especie de ONG científica. De hecho,  las diversas  revistas científicas que  se publican en dicho portal, y  todo el
conjunto de materiales que existen en él (desde libros electrónicos a secciones sobre investigación, enseñanza, red geocrítica…), como los Coloquios Internacionales




Newton. Pero,   además, cada vez con mayor frecuencia,  trabajan en equipos y se benefician de la colaboración. Desde hace tiempo esa dimensión del  trabajo en
colaboración ha  sido muy  importante.  Pero  Internet,  y  en  especial  la Web 2,  ha  incrementado  las  facilidades  para  lo  que  podemos  calificar  como  investigación





















En  relación  con  cada  tema,  con  cada  investigación,  con  cada  proyecto  se  pueden    establecer  redes  que  nos  interesen.  En  los  diferentes  países  las  agencias
gubernamentales valoran los proyectos interdepartamentales y la colaboración. Cada vez se incentiva más el trabajo en red, la colaboración entre científicos y grupos
de  investigación,  la  accesibilidad  a  la  información  y  a  los  núcleos  más  dinámicos.  Y  es  seguro  que  en  el  futuro  esto  se  intensificará  y  se  extenderá  a  otras
aportaciones, y a la colaboración de los ciudadanos en general.
Con  la  investigación  colaborativa  es  posible  ayudar  en  investigaciones muy  avanzadas. Algunos  programas  de  investigación  han  solicitado  la  colaboración  del
público pidiendo a los ciudadanos que se conectaran para realizar ciertas operaciones y cálculos, o para aportar datos.
Primero fueron ayudas para colaborar en cálculos matemáticos laboriosos, aportando la memoria de los ordenadores personales. Pero luego se ha extendido a otras
tareas.  Se  trata  de  proyectos  que utilizan  el  concepto  de  inteligencia  compartida,  que  hoy  está muy difundido  en  las  redes  de  colaboración  en  línea  que  se  han
desarrollado  a  partir  del  Proyecto  Folding  desde  1999  en  la  Universidad  de  Stanford.  A  lo  que  se  unió  luego  el  proyecto  SETI  (Search  for  Extraterrestrial
Intelligence,  o  Búsqueda  de  inteligencia  Extraterrestre)  de  la  Universidad  de  Berkeley,  que  ya  tiene  cuatro  millones  de  colaboradores;  y  un  proyecto  del
Departamento de Bioquímica de la Universidad de Washington, Seatle, para un estudio sobre autoensamblamiento de proteínas y para tratar de predecir la estructura
tridimensional de las proteínas.



















Los cambios asociados a  la generalización de  la Web 2 han  tenido asimismo un gran  impacto en  la educación,  revitalizando a veces  tradiciones que habían sido












su  eficacia.  En  la  situación  actual  a  los  científicos  se  les  ha  de  pedir,  además  de  una  formación  exigente  y  actualizada,  compromiso  con  el  trabajo,  con  la









































Debemos  ahora  referirnos  a  esos  cambios.  Podemos  aludir  a  varios  aspectos:  las  tecnologías  de  la  información  geográfica,  la  colaboración  en  geografía  y  el
voluntariado geográfico.
Las nuevas tecnologías de la información geográfica
Ante  todo,  las  tecnologías  de  la  información  e  Internet  han  cambiado,  y  profundamente,  la  geografía  del mundo  en que vivimos,  por  las  posibilidades  que han
ofrecido para disponer de información sobre el planeta, y de tratarla para obtener resultados y nuevas relaciones antes impensables. Dentro de ellas adquieren un









Las  diversas  lecturas  propuestas  de  la  S  del  acrónimo  inglés  GIS  (interpretado  sucesivamente  como  System,  Science  y  Studies)  muestran  bien  las  profundas
consecuencias que ha tenido lo que en los años 1980 empezó siendo una propuesta de software para tratar la información geográfica o, de manera más amplia, la que
tiene una dimensión espacial[72].
El  desarrollo  experimentado  por  los  SIG  está  en  relación  con  el  que  ha  dado  lugar  a  la  constitución  de  una  nueva  disciplina  científica  y  técnica,  denominada
geomática (o tecnología geoespacial) que integra todas la ciencias y tecnologías usadas para el conocimiento del territorio y la gestión de bases de datos espaciales,
incluyendo los sistemas de información geográfica, la teledetección o percepción remota y los sistemas globales de navegación por satélite. Todo lo cual permite la




La geomática  es,  sin  duda,  un  campo  técnico y  profesional  específico  de  utilidad para  varias  disciplinas  científicas  y  ramas  de  la  ciencia  (geología,  hidrología,
recursos  forestales,  ecología… y,  por  supuesto,  la  geografía). Tienen gran  relieve  las  aportaciones  de  los  geógrafos  que  en  diversos  países  han  trabajado  en  las
nuevas tecnologías de la información geográfica, y los debates que han ido llenando de contenido la S de GIS. Los SIG, entendidos como sistemas, como ciencia y





Desde  la disciplina  se ha  reconocido que “ninguna otra  innovación  tecnológica ha afectado  tan profundamente a  la geografía como  los ordenadores”,  como han
escrito Daniel Sui y Richard Morrill, los cuales consideran también que las TIG “han extendido los ojos, la boca y los oídos de los geógrafos”[75]. La geografía,









geografía  que  se  expande  al  resto  de  las  ciencias  a  través  de  las  TIG  y  se  presenta,  ahora  sí,  como  base  fundamental  al momento  de  definir  la  existencia  del
Paradigma Geotecnológico”[80].
Declaraciones como éstas, realizadas por geógrafos académicos, expresan, sin duda, un deseo profundo y una voluntad decidida de cambiar la disciplina. Pero vista
en  perspectiva,  la  ambición  de  los  geógrafos  parece  no  tener  límites.  Primero,  la  geografía  se  definió,  de  forma  ambiciosa,  como  una  ciencia  generalista,  y  el
geógrafo se concibió como un científico que realizaba la síntesis  de otros conocimientos o, de manera bien expresiva, como un verdadero director de orquesta[81].
















ampliación  del  interés  general  hacia  los  conocimientos  sobre  la  superficie  terrestre,  y  sobre  el  planeta Tierra  en  general,  un  conocimiento  que  podemos  llamar
geográfico.
En todo caso, hoy resulta esencial que los geógrafos sepan usar las tecnologías de la información geográfica. Pero más lo es que sean verdaderamente geógrafos, es








están  dando  procesos  de  diferenciación  y  afirmación  institucional  de  las  TIG  como  disciplina  independiente.  Lo  que  no  significa,  desde  luego,  desconocer  la
importancia de dichas tecnologías para el ejercicio actual de la disciplina geográfica[88].
Una muestra del interés amplio que existe hoy por los datos geográficos puede ser el caso de Angelina Jolie, que se ha tatuado en el hombro la latitud y longitud de


















GPS permite hoy también la  localización exacta de  los datos que se aportan. Es  igualmente posible equipar con GPS a personas seleccionadas, para que aporten
información sobre sus recorridos en un tiempo y un espacio determinado[90].
El trabajo voluntario y la geografía en colaboración









ya  disponibles  gran  cantidad  de  mapas  dinámicos,  que  permiten,  ante  todo,  el  cambio  de  escala,  pero  también  la  visualización  de  modificaciones  en  algunos
fenónemos geográficos (por ejemplo de la dinámica de los glaciares, del vulcanismo, de la vegetación...) así como de fenómenos biológicos y sociales.







enriquecimiento  de  la  información  geográfica;  en  situaciones  normales  y  también  en  relación  con  objetivos  específicos,  especialmente  en  casos  de  catástrofes.
Provistos de sensores diversos (desde altímetros o termómetros a detectores de humedad) están constituyendo, de hecho, redes mundiales de sensores, que facilitan
información muy valiosa[95]. Se está prestando ya una gran atención a las nuevas posibilidades que ofrecen estas redes para el enriquecimiento de la información
espacial. Los datos aportados voluntariamente por ciudadanos corrientes y aficionados han sido apreciados por especialistas en  las  tecnologías de  la  información
geográfica,  como Michael  F.  Goodchild  o  David  Sui,  que  han  valorado  “la  extracción  de  conocimiento  de  los  datos  geográficos  usando  una  combinación  de
instrumentos analíticos y la teoría geográfica acumulada”[96].
De manera general,  se ha prestado atención a  la  información geoespacial que  se  incorpora en  Internet  a  través de Google. Los mapas en  línea de Google Maps
pueden  completarse  con  las  informaciones  que  aportan  los  usuarios  sobre  las  áreas  representadas.  Se  trata  de  una wiki  para  mapas,  denominada  precisamente




vídeos,  todo  ello  adecuadamente    georreferenciado  (latitud,  longitud,  altura).  Esos  datos  espaciales  pueden  ser  luego  extraídos  y  a  continuación  toda  esta
geoinformación  puede  ser  almacenada,  analizada  y  visualizada,  usando  programas  diversos,  disponibles  en  open  source.  La  creación  de  repositorios  permite,
mediante un mecanismo de análisis de los datos espaciales (Geospatial Exploratory Data Mining Web Agent, GEDMWA), explorar los datos incorporados a la web,
que sirven para posteriores análisis, y trata de valorar y utilizar dichas informaciones para su uso en SIG[99].
Wikimapia, OneStret Map, Flickr, Mapufacture, GeoCommons  y  otros  están  siendo  considerados de  forma positiva por  algunos geógrafos. Al mismo  tiempo,  se
discuten cuestiones relevantes, como las que se refieren a quién  introduce datos geográficos en  la  red y qué calidad poseen[100], los motivos,  la  formación o  la






usuarios. Por un lado, hacen accesible  la  información geográfica al gran público de una forma nunca antes  igualada. Pero, por otro,  la presentan como natural y





aparecen  también  lugares  de  interés,  y  sitios  relevantes  o  críticos  y  problemáticos.  Pero  no  conocemos  bien  los  criterios  que  se  utilizan  para  la  selección.  No
muestran la pobreza, a no ser que se busque y aún así con dificultades. Es posible que haya hoy personas que solo usan Google Earth o Google Maps; en ese caso,







interesantes en  las que  la colaboración de  los geógrafos es destacada, y a  las que sería  fácil, y posiblemente necesario,  intensificar  la  incorporación de  redes de








través  de API    tales  como GPX y KML  (Keyhole Markup  Language)  y  su  versión  comprimida KMZ[108]. Todas  ellas  son  interfaces  muy  simplificadas,  que
permiten también colgar las fotos y geocodificarlas, transformando los mapas que ya están disponibles en la red, algo que se ha calificado como “divertido”[109].
Cada vez está más difundido el conocimiento de SIG y la programación de diseño de webs. Se habla de la “democratización del SIG”[110], de que el valor más



























No son los geógrafos  los únicos  interesados en  la realización de nuevos mapas en colaboración. Otros muchos científicos están explorando esta vía, que incluye
también  la colaboración ciudadana para  la  aportación de datos.   Así  el Regional Activity Centre  for  Specially Protected Areas,  del United Nations Environment
Programme (UNEP), en colaboración con diversos organismos e instituciones (entre las cuales el Instituto de Ciencias del Mar del CSIC en Barcelona) ha puesto en
marcha un mapa del Mediterráeno elaborado a partir de Google Earth, para promover el establecimiento de áreas especialmente protegidas para las pesquerías del
Mediterráneo. Un mapa  que  incluye  información  georreferenciada  procedente  de  diferentes  fuentes,  y  que  se  considera  un  instrumento  abierto  que  será  hecho
público para que sea alimentado y mejorado con las aportaciones de los usuarios[122].
El Centre for Advanced Spatial Analysis y las otras iniciativas que se están desarrollando son ya ejemplos de utilización de las inmensas posibilidades abiertas por la
Web 2 para  la  realización de nuevos mapas  temáticos, de gran utilidad para  la gestión de problemas espaciales. Pero el alcance de estas herramientas es  todavía
mayor, ya que se extiende a  todas  las  instituciones públicas, empresas e  individuos que puedan  tener  interés en aplicarlas. Conviene  tener en cuenta que Google
Maps organiza seminarios internacionales destinados a empresas e instituciones públicas, con el fin de difundir las facilidades de programación en la realización de



























También  se  utilizan  ampliamente  sistemas  de  geocodificación  (calificados  en  inglés  como  geotagging)  para  la  identificación  de  la  localización  geográfica  de





Los buenos metadatos,  se ha dicho, son “la clave de cualquier mejora en  la comunicación de  los datos espaciales”[126]. Podemos  encontrar  un gran número de
geomarcadores empleados en la red. Por ejemplo en Flickr para miles de millones de fotografías incorporadas a la red por personas concretas y que están libremente









que  vemos  cada  día  en  los  buscadores.  Pero  asimismo  inconvenientes,  especialmente  cuando  se  aplican  a  la  recuperación  de  información  de  las  disciplinas
científicas; tienen peligros para las tradiciones científicas existentes, ya que pueden afectar al vocabulario propio de ellas y a las mismas disciplinas.  Denise Pumain




















La preparación,  la experiencia,  la buena voluntad de  los geógrafos es amplia, y  los  temas a  los que pueden hacer aportaciones  relevantes son muy diversos.   La
inteligencia colectiva de todos los geógrafos, más la colaboración de los ciudadanos interesados en la geografía, puede hacer mucho y permite avanzar de  forma








Grupos de profesores y estudiantes pueden dedicar voluntariamente  su  tiempo a  las  labores de  coordinación, metodología  y  control  de  la  información  aportada.
Existe ya suficiente experiencia sobre la generación, la introducción, la interoperatividad y el control de los datos que se incorporan a los sistemas de información
geográfica, para poder evaluar las informaciones que se aportan[132].
Y  hay  que  establecer  criterios  claros  para  la  incorporación  de  los  datos,  y  crear  comités  científicos  con  capacidad  y  poder  para  supervisar  y  rechazar  textos
incorporados (porque tienen errores o no poseen suficiente calidad).
En  todos  los  casos  deben  diseñarse  bases  de  datos  y  completarlas  colectivamente.  Pueden  imaginarse  proyectos  en  los  que  los  geógrafos  de  la  AGE  aportan




El  objetivo  debe  ser  estimular  la  puesta  en marcha  de  proyectos  comunes  en  colaboración.  A  través  de  la  progresión  del  trabajo  colectivo  la  sociedad  tendrá
públicamente una muestra de la calidad del magisterio de los profesores y de la formación que adquieren los estudiantes.
Una sana competencia entre las distintas universidades y entre las regiones puede ser muy útil. Deberíamos evitar que el deseo de distinción de las nacionalidades,
regiones y universidades  lleve a  la atomización y a  la puesta en marcha de proyectos con metodologías diversas. Se verá  la capacidad de diseñar proyectos y de
llevarlos  adelante.  A  la  preocupación  que  hoy  existe  por  el  reconocimiento  científico  y  los  sexenios  se  unirá  la  de  la  utilidad  social  de  los  proyectos  y  el
reconocimiento ciudadano.




de España  y América  en  el  siglo XVI  a  los  diccionarios  enciclopédicos  del  siglo XVIII. Algunos de  los  realizados  en  época  contemporánea  son  especialmente
relevantes, por responder a proyectos hechos en colaboración, especialmente el de Madoz, realizado con la aportación de numerosos corresponsales[134].














búsqueda  y  el  análisis  de  ejemplos  significativos  de  todo  el  mundo,  puestos  a  disposición  de  los  estudiantes  e  investigadores:  referentes  a  estructuras
geomorfológicas, formaciones vegetales, paisajes naturales y humanos, estructuras agrarias e industriales, y otros.
Programas con Google  Earth’s Application Interface permiten a los usuarios crear y difundir nuevos contenidos geográficos añadidos a la base de datos de Google
Earth[137]. Debe  tenerse  en  cuenta  que  a  veces  las  imágenes  no  son  las  últimas  disponibles  y  además,  puede  haber  sido  tomadas  en  diferentes momentos,  en
regiones  cercanas. Las  actualizaciones  permiten  conocer  cambios  en  la  imagen  de  la Tierra, más  rápidos  que  los  que  se  reflejaban  en  la  cartografía  tradicional
existente, actualizados solo cada cierto número de años.
También es posible usar las imágenes almacenadas en Flickr y otros sitios, que permiten ordenar y recuperar fotografías. Puede realizarse asimismo la conexión con
bases de datos españolas  (de  formas de  relieve, de ciudades...),  como QDQ y otras. Se pueden utilizar para organizar  colecciones de  imágenes mundiales  sobre
cuestiones que interesan para la docencia o la investigación: temas urbanos (por ejemplo, cambios en los centros urbanos de ciudades de todo el mundo), procesos de



















Se ha señalado repetidamente el papel de  las  tecnologías geográficas para  la ordenación del  territorio, y para  la definición de políticas de desarrollo  territorial  a
diferentes escalas[139]. Se pueden utilizar sistemas de  información para el  registro de datos históricos y el seguimiento de cambios en espacios protegidos,  para
medir la degradación biológica de vegetación y suelos, o para detectar los cambios en el paisaje[140].
Algunos grupos de investigadores de las universidades españolas tienen ya una amplia experiencia investigadora, y de trabajos aplicados, en cuestiones relacionadas
con la distribución de especies vegetales y de la fauna,  los incendios forestales,  la prevención de riesgos naturales o de origen humano, o  la vulnerabilidad de  la




















problemas  concretos. Desde  el  año  2005  existe  una  comunidad  de  código  abierto  coordinada  en  el Open Geospatial Consortium  (OGC)  que  trata  de  apoyar  la
construcción  de  software  geoespacial,  con  el  fin  de  utilizarlo  en  proyectos  colaborativos  y  comunitarios[142]. En  esta  misma  línea,  se  han  puesto  en  marcha






Los  másters  sobre  teledetección,  SIG  y  tecnologías  geográficas  que  hoy  se  imparten  en  las  universidades  españolas  ofrecen  la  capacitación  para  aplicar




Los  másters  que  se  refieren  a  tecnologías  de  la  información  geográfica  aseguran  formación  avanzada  en  las  áreas  centrales  de  desarrollo  de  los  SIG,  con  la
posibilidad  de    diseñar,  construir  y  gestionar  sistemas  de  información,  resolver  problemas  de  análisis  geoespacial,  y  diseñar  y  programar  aplicaciones  web,
caracterización de estructuras de datos espaciales, metodologías de análisis de la información geospacial y alfanumérica para generar otra útil para procesos de toma













Se ha de colaborar activamente para  introducir  información nueva en los mapas digitales a  través de Google Maps y otros. Los geógrafos han de participar para
llenar Google Earth, Google Maps y otros espacios digitales que se construyen en la red de contenido geográfico, tradicional y nuevo. Pueden utilizarse también
para  la  actualización  de  la  cartografía  municipal  o  metropolitana  o  de  sistemas  de  información  a  estas  escalas[144].  Debería  presionarse  para  que  se  hagan
compatibles  las  bases  de  datos  cartográficas  y  estadísticas  de  diferentes  organismos  públicos,  desde  la  escala  estatal  a  la  municipal  (y  la  intermedia  de  las
















































La  elaboración  de  un  wikidiccionario  de  geógrafos  españoles  podría  contar,  eventualmente,  con  la  colaboración  de  los  mismos  biografiados,  que  podrían  ir
introduciendo sus propios currículos, y otras personas realizaran estudios de sus trayectorias vitales, profesionales e intelectuales, y de las obras que han realizado.













Es urgente  la digitalización de  todas  las  revistas geográficas españolas. Ya hay muchas en diferentes bases de datos, pero  faltan otras que son  relevantes para  la
23/5/2017 Geografía en red a comienzos del tercer milenio: para una ciencia solidaria y en colaboración
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Es urgente  la digitalización de  todas  las  revistas geográficas españolas. Ya hay muchas en diferentes bases de datos, pero  faltan otras que son  relevantes para  la
historia de la geografía de este país.  Al mismo tiempo, cada Departamento Universitario debería poner todas sus publicaciones en Internet. Se debe estimular a los
jóvenes para que tengan iniciativas para la puesta en marcha de nuevos proyectos editoriales en Internet.














Un  buen mecanismo  de  colaboración  y  aprendizaje  colectivo  son  los  foros  de  debate,  que    están  empezando  a  ser muy  utilizados  en  las  universidades,  como
instrumento pedagógico. Sin embargo, los geógrafos parecen poco dispuestos a utilizarlos; por ejemplo, no hay casi ninguno de geografía entre más de un centenar
















investigación geográfica. Dónde  está  Internet  en  la  Tierra,  es  una  de  las  preguntas  que  da  entrada  a  algunas  de  esas  investigaciones[151].  Entre  las  cuestiones
geográficas que necesitan programas de trabajo, en los que podemos comprometer a los jóvenes geógrafos, se encuentran las siguientes: dónde están localizados los
servidores, dónde los nodos básicos, cómo se reparten los ordenadores que se conectan a Internet, qué grupos sociales utilizan los teléfonos móviles inteligentes y
qué  ritmo de  crecimiento  tiene  su uso,  cual  es  la geografía de  las  redes,  cómo  se  relacionan  la  circulación y  el  número de  satélites  con  la geografía,  cual  es  la





urgente  iniciar  investigaciones sobre  la  forma en que esos espacios virtuales construidos digitalmente afectan a  los comportamientos en el espacio  real, o sirven




Los espacios virtuales están siendo creados por  los propios usuarios, con  los modelos espaciales que ellos  tienen en  la cabeza, configurados a partir del uso que









ya  imaginar  que  se  van  a  organizar  para  ello  plataformas  y  sitios  de  calidad  y  confianza  que  actuarán  como  lugares  para  publicar  noticias  en  línea,  con  la
colaboración de profesionales y ciudadanos en general, los cuales enviarán sus informaciones desde diferentes países, o desde todo el mundo.
Conviene prepararse  para  ese momento,  y  generar  iniciativas  que  permitan  poner  en marcha  nuevas  formas  de  difusión  de  noticias. Y  contribuir  a  promover  y









Los geógrafos deben estar en  la primera  línea en este combate por  la difusión pública y gratuita de  la  información, y por  la creación de opinión. Tal vez  sea el
momento de iniciar la puesta en marcha de diarios digitales de noticias que tengan que ver con la información geográfica en un sentido amplio, es decir de todo lo
que tiene que ver con cambios en la superficie de la Tierra, y con diferentes cuestiones medioambientales y sociales. La experiencia de los geógrafos en campos muy






dar lugar a  textos dirigidos al gran público, y  redactados por  los mismos autores o por otros. Los geógrafos serían  llamados a opinar  sobre  temas de actualidad
relacionados con sus problemas de  investigación. Y sería posible,  además,  contar  con  la  colaboración de  redes  ciudadanas de  corresponsales  en  todo el mundo.
Teniendo  en  cuenta  el  público  español,  portugués  e  iberoamericano  al  que  se  dirigiría  esta  iniciativa,  podría  llamarse  a  esta  plataforma  de  difusión  de  noticias
Planeta al Día. Periódico Geodigital Iberoamericano.
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[35]  La  definición  en  Wikipedia  recoge  esa  etimología:  “derivado  de  taxonomía,  el  término  folcsonomy  ha  sido  atribuido  a  Thomas  Vander  Wal.  Taxonomía  procede  del  griego  taxis























































publics  et  de  grands  groupes,  mettent  en  commun  leurs  compétences  et  travaillent  ensemble  sur  un  même  projet  de  recherche  pour  innover  »  <http://www.forestplatform.fr/recherche­
collaborative/>.  Se  conceden  ayudas  específicamente  dedicadas  a  la  investigación  colaborativa,  para  apoyar  la  ampliación  de  equipos  de  investigación.  (“Collaborative  Research  Grants















































[88]   Citando el  texto de  los once geógrafos que intervinieron en la polémica (Chuvieco et al. 2005) mostraba mi acuerdo con su afirmación de que “la ciencia geográfica debe aportar  los
fundamentos teóricos necesarios para el adecuado manejo de las técnicas que le son propias, entre ellas las TIG”; y desde esa perspectiva me parecía razonable que al concursante que aspira a ser




[90]Existen ya  experiencia  en marcha  sobre  ello,  por  ejemplo,  para  estudiar  la movilidad  espacial  y  los  comportamientos  temporales  de  los  turistas  a  través  de GPS  en  entornos  históricos
específicos (Shoval & Isaacson 2007) y en un parque temático (Russo, Antón Clavé & Shoval, en publicación). Y puede pensarse en la ampliación del experimento para estudiar las relaciones
espacio­temporales y los time­buget, que tan bien caracterizaron los geógrafos Torsten Hagerstrand, o D. N. Parkes y N. J. Thrift.
[91] Así  lo  estima,  entre  otros, M.  F. Goodchild  (2007  a,  b  y  c)  al  considerar  el  creciente  retraso  en  la  actualización  de  la  cartografía,  que  no  se  hace  adecuadamente  por  los  organismos
cartográficos encargados de ello y que, piensa, solo podría resolverse con una amplia colaboración.
[92]  <http://nationalatlas.gov/dynamic/dyn_vol­glac.html>.
[93]  Por  ejemplo,  en  Google  Maps.  Véase  The  Whole  Earth    Cataloged.  How  Google  Maps  is  changing  the  way  we  see  the  World 
<http://www.wired.com/wired/archive/15.07/googlehyperlocal.pdf> <http://www.wired.com/techbiz/it/magazine/15­07/ff_maps>.




























[108]  Inclusiva­net. Redes digitales  y  espacio  físico. Segundo  encuentro  Inclusiva­net,  dirigido  por  Juan Martín  Prada,  3­14 marzo  2008 <http://www.google.es/search?hl=es&q=medialab­
prado.es%2Fmmedia%2F2220&meta=> ; y  <http://revista.escaner.cl/node/693>. En Wikipedia bajo el epígrafe “neogeografía” se dice que está ligada al fenómeno de la Web 2 “en tanto que las
personas son las que publican sin posibilidad de censura sus puntos de vista de manera expresiva y creativa. Con la neogeografía esa capacidad se amplía hacia una conciencia de lugar, y también
a  la  expresión  libre  y  creativa  de  los  lugares”.    Véase  tambien  Geography  Markup  Language,  para  el  almacenamiento  y  recuperación  de  la  información  geográfica,
<http://www.opengeospatial.org/standards/gml>.
[109] Turner 2006, cit. por Haklay 2008; Open StreetMap anuncia que es un mapa libre y editable de todo el mundo y está “hecho por gentes como usted”. También que “que le permite a usted











usadas  en  las  ciencias  geográficas/cartográficas,  sino  que  usualmente  no  son  conformes  a  los  protocolos  de  la  práctica  profesional”  (p.  119);  también  señalan  que  sitios  como Wikimapia  o




















































[150]   El mapa de  la  estructura de  los  sitios web    puede  realizarse  con  el  programa desarrollado por Tom Betts  llamado Web Tracer. Una  entrevista  con Tom Betts  por Matthew Fuller  en
Rhizome.org  proporciona    información  sobre  las  bases  del  proyecto    <http://rhizome.org/discuss/view/29911/#2330>.  Véase  también
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